
















































































































（3）　Ei j =a0YiYj/Di j 2 ,
となり、 2 国間の貿易額はa 0 を定数として各国のGDPに比例し、 2 国間の距離の二乗に反比例す
ることを意味し、各国のGDPを 2 つの物体の質量に置き換えれば、表示が重力方程式に等しくなる
ためである。すなわち、






（5）　logEi j =a1 logYi+a2logYj +a3logDi j +a4 logN+a5logPe +a6logPB +a0 ’
ただし、
　N=隣接国に関するdummy変数
















































　a 2 = ∂lnE/ ∂lnYi,
である。Country…iの輸出供給能力が国別に高まれば、異なる国であったとしてもVietnamに対する












は、a 3 < 0 ,…である。
寺崎　克志20
（7）のlnAにはVietnamを除くASEAN 9 であれば 1 ,…それ以外の国については 0 ,…を代入した。
同様に、lnA 6 には、ASEAN 6 であれば 1 ,…それ以外の国については 0 ,…を代入した。ASEANとの
貿易は関税面での優遇があるので、それ以外の国よりも貿易促進効果があり、さらに2010年に域内
関税を撤廃したASEAN 6 については、関税撤廃の間接効果がVietnamの貿易に及んでいると想定






















































（10）…lnE=0.9183lnYi －2.6490lnDi +0.6501lnA+0.4531lnA3 +17.9046
　　……R=0.8640、サンプル数 =59














































（13）　lnE=0.9507lnYi －1.4775lnDi +0.5329lnA+1.6692lnA3 +10.4318
　　　R=0.8565、サンプル数 =67




























本稿では、2010年のASEAN 6 と2015年のASEAN 4 の関税撤廃効果の有効性をVietnamの輸出
入についてgravity…modelを援用して検証した。検証結果はsmall…dataにおいても、big…dataにおい
ても良好で、説明変数の偏回帰係数の有意性はほぼ確認することができた。唯一、図表 8 の2015年
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18）… Vietnamの輸入額データについては付表 2 を参照されたい。
19）… GDPのデータについては付録 1 を参照されたい。
20）… …Tinbergen（1962）では、隣接国dummyを採用しているが、本稿では採用していない。その理由は、
EMSの料金の安さの中に隣接国dummyが含まれていると考えるためである。なおEMSの料金データ
については付表 4 を参照されたい。また国際輸送の諸問題の理論モデルにつては、Behar,…Manners…
and…Nelson（2011）を参照されたい。
21）… この議論を東アジアに当てはめた文献については、石戸・伊藤（2014）を参照されたい。
22）… 2011年から2015年にかけてのASEANがかかえる諸問題にいては新谷（2011）を参照されたい。
23）… …本稿では議論しないが、VietnamのGDPの増加をはるかに上回る諸外国のGDPの増加に伴うVietnam
の輸入の増加は、Vietnamの外国からの直接投資導入に伴う輸入増加をうかがわせる。詳細について
は、寺崎（2014）および春日（2014）などを参照されたい。
24）… こうした指摘については、高田（2015）および稲垣（2015）などを参照されたい。
25）… …関税撤廃によるVietnamの貿易に対する概略的な解説については、中村（2015）を参照されたい。ま
た、ASEAN全体についての諸問題に関しては金（2015）および西村・小林・浦田（2016）などを参
照されたい。
26）… …本稿では、ベトナム輸出に対する外国直接投資の影響を考慮していないが、松浦（2017）が指摘する
課題については考慮を要する。またVietnamの輸出のデータについては付表 3 を参照されたい。
27）… …全く同一の財を同時に輸出入することを水平貿易、あるいは産業内貿易と表現するが、詳細については
Terasaki（1984）、寺崎（1996）などを参照されたい。差別化された財についてはよく見られる現象で
あるが、全く同一の財についてはまれである。かつてVietnamでは、良質で高価な原油を日本に輸出
し、安価な原油を輸入するという現象が見られた。詳細については寺崎（2012）を参照されたい。
28）… …Mayer…and…Zignago（2005）のように地域単位で世界中のすべての国を分析対象とすると、Anderson
（2016）が指摘するように全世界の輸出額は全世界の輸入額に等しいという制約を考慮しなければなら
ないが、ここでの分析はVietnamの輸出入額のみを分析対象とする部分均衡分析なので、こうした制約
は考慮されていない。
29）… …また、山川（2015）が指摘するように、Vietnamの内政、すなわち、貿易政策をめぐる商工省と財務
省の対立なども今後検討する必要がある。こうした問題についてはVo（2015）、金（2016）などを参
照されたい。また、さまざまな取引慣行については、窪田（2015）を参照されたい。さらには国内経
済に貿易政策がどのように波及していく可能性があるかというダイナミズムについては坂田（2017）
を参照されたい。
